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Editorial
 A produção científica na área da saúde e da biotecnologia tem que, a priori, expandir o limite do 
conhecimento, comprovando e fortalecendo as bases científicas pré-existentes ou redirecionando-as para um 
binômio qualidade de vida e longevidade.
 A Revista de Saúde e Biotecnologia traz nesse número 4 artigos de temas bastante relevantes em suas 
respectivas áreas. De uma forma geral, os artigos trabalham em cima de avanços tecnológicos para a produção 
de uma ciência que melhore essa qualidade de vida da população de uma forma geral. É a ciência a serviço da 
longevidade com bem estar. Dessa forma, trabalhos acadêmicos deixam de ser meramente um papel e passam 
a poder contribuir de forma ativa e precisa para melhoria e avanço dos indicadores de saúde.
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